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1.	Trzy	 duże	 butelki	 należy	
rozciąć	w	połowie	i	przy-
gotować	 z	 nich	 „kubki”.	
Tak	 przygotowane	 „kub-
ki”	 należy	 wypełnić	 do	
połowy	 różnymi	 badany-
mi	substancjami,	a	jeden	
z	nich	pozostawić	pusty	–	
ten	 będzie	 „wypełniony”	
powietrzem.	
2.	Do	trzech	mniejszych	butelek	należy	nalać	jednakowe	ilości	ciepłej	wody	na	
przykład	z	kranu,	ale	o	tej	samej	temperaturze.	
3. Do	butelek	wkładamy	termometry.
4.	Butelki	z	wodą	wstawiamy	do	„kubków”.
5. Rozpoczynamy	obserwację	stygnięcia	wody	w	buteleczkach,	co	pewien	czas	
mierząc	temperaturę	wody.	Wyniki	notujemy	i	zaznaczmy	na	wspólnym	wy-
kresie	zależności	temperatury	(oś	pionowa)	od	czasu	(oś	pozioma).	Więk-
szy	spadek	temperatury	w	tym	samym	czasie	oznacza	lepszą	przewodność	
cieplną	materiału.
W	podobny	sposób	można	określić	np.	przewodność	cieplną	gleby.	Gleba	może	
być	mokra	lub	sucha,	luźna	lub	zbita.	Możemy	się	przekonać,	w	jaki	sposób	bę-
dzie	to	wpływać	na	przewodność	cieplną	gleby.	Czy	potrafimy	wysnuć	wniosek,	
jaki	rodzaj	gleby	szybciej	zamarznie?	
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